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ABSTRACT 
Factors controling the practice of catch sharing system of fishing community 
in Muara Angke, lire .rlutlv trrecr, were studied employing observation approach. I t  was 
h u n d  in this investigation that traditional norms (custom) has been more in t luenc~~~g  in 
the practice of catch sharing in the community than the official law (Catch sharing Iiiw 
No. 1611964). In edition, the sharing systeni has also been influenced, in less degree, 
hy fishing gear types and education level of the fishermen. 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Salah satu tujuan penibangunan perikana~i adalali nieningkatkan taraf liidup 
dan kesejahteraao nelayaii daii petani ikan. Menyadari akan lial tersebut pen~erintdi 
telah niengeluarkan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan per- 
aturan-peraturan lainnya. Dikeluarkannya U U  ini diharapkan dapat berfungsi seba- 
gai alat pengendali sosial dan juga sebagai alat untuk mengolah nlasyarakat (Soek- 
anto dan Tabeno, 198 1). 
Sebenarnya tiiasyarakat nelayan sendiri telah nielakukan suatu inisiatif 
untuk nlernecahkan kenliskinannya. melalui kerjasan~a antar satu peniilik faktor 
produksi dengan peniilik faktor produksi lainnya (Irawan al. 1988). Kerjasarna 
tersebut biasanya disertai kesepakatan mengenai sisteni penihagian liasil usalla. Sis- 
tern bagi hasil pada sektor pertanian (tennasuk perikanan) biasanya nlerupakan sua- 
1 .Staf Pengajar Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Penkanan IPB. 
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